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Bîr tetkik:
Heybeli adasının 
Sağlık durumu
1 —  Heybelide sanatoryom meselesi : 
Heybelide sanatoryom, bu adanm sıhhati 
ile ilgili, hayatî ehemmiyette bir mesele hali­
ne gelmiştir.
Fert olarak ve toplu cemiyet halinde hare- 
ketlerimiz; mekteplerde öğrendiklerimize ma­
alesef uymuyor. Hatta bize ısrarla tekrarlanan 
hakikatlara zıt şeyler yapılıyor. Yine esefle 
kaydederiz ki bize hakikat diye belletilen kai­
delere aykırı hareket bu bligilerin mürşitleri 
tarafından irtikâp ediliyor. Diyeceksiniz ki 
* Hocanın dediğini yap. gittiği vola gitme.,, 
Ferden yalnız şahıslarımızı alâkadar 
eden meselelerde bu kaideye uyar, hocaların 
gittikleri yollarla ilgilenmeyebiliriz. Lâkin 
Bir kötünün yedi mahalleye zararı dokunur,, 
meseli de vardır. Y e bu mesel bugün arzetınek 
istediğim mevzua uygundur. Çünkü ülemanm 
öğrettiklerine aykırı hareketleri yalnız kendi­
lerini değil hepimize tesir edecek derecede 
ehemmiyetlidir.
Adamızdaki sanatorvomdan.. Seneden se­
neye genişleyerek, yayılarak bütün adayı kap­
lamak istidadını gösteren bu hastahanenin 
adalıları tehdit eden durumundan bahsetmek 
istiyoruz.
İnsanlığı kemiren bu müthiş hastalığın 
âmili Koch basili namile andan bir mikrop - 
tur. Bu mikrobun hususiyetlerini, verem has­
talığının sirayet şekillerini iklimin verem üze­
rine tesirlerini bugün bilmeyen fen adamı 
kalmamıştır.
I —  Koch basili: a — Çevresinde balmu­
mu ve yağlı maddelerden mürekkep bir mah­
faza veya kabuk vardır. Bu sehenten verem 
mikrbou, diğer mikroplardan daha davamk - 
İldir, müzadr taaffün maddelere karşı da ol - 
dukça mukavimdir.
Bu nokta verem mücadelesinde, veremden 
korunmak için büyük ehemmiyeti haizdir.
b Kurumuş balgamda verem mikrobu 
aylarca virülan yani hastalık yapabilecek 
kabiliyette kalır, kurumuş balgam ile pıahmul 
tozlar dahi vjrülândır.
c —  Uçabilen baîsram parçalarında verem 
mikropları 4-7 gün: uçabilen elbise ve kumaş 
tozlarında 4-8 <riin; havalanan sokak tozların­
da 3-8 giin; kitap tozlarında 8-16 gün yaşa - 
vabilir.
Taaffün (kokuşma) basilleri çabuk öldür 
mez. bacımlarda ve bahçe topraklarında ve­
rem mikrobu 4-7 ay hastalık yapabilecek ka- 
bilivettP kalır.
d—- D efn ed iliş  akcicer ve kan dorumun­
da senelerce vîrvlâncmt muhafaza eder, 
e •—  Suda birkaç hafta yaşar. 
f  —  Virülânsın muhafazası güneşlenme, 
hararet, münavebe süretile rutubet ve yübuse- 
te ve telebbüse tâbidir. Binaenaleyh kurumuş 
balgam uzun müddet virülânsmı mu - 
hafaza edebileceği cihetle büyük bir tehlike 
teşkil eder.
g —  Mide usaresi Koh basilini tahrir» et­
mez. Binaenaleyh yutulan basiller barsakl ar­
da intan husule getirebilir.
h —  Bila ma-i hamızı kibriti, formol, süb- 
lime gibi mnzadı taaffün cisimlerin tesiri ba­
tidir. % 2siiblime mahlülii verem mikrobunu 
24 saatle oldüremag,
î —  Koch basilini öldürmek için en emin 
vasıta hararettir. v erero mikrobu 55 dereeei 
hararette 6 saat, 60 derecede 1 saat, 70 dere­
cede saat, 80 derecede 5 dakika; 90 derece­
de iki dakika dayanır. 100 derecede tamamîle 
harap olur.
j Yazın güneşin kızgın şuaları verem 
mikrobunu birkaç saatte tahrip edebilir, 
k —  Soğuğun verem mikrobu üzerine hiç 
bir tesiri yoktur.
II —  Sirayet şekilleri : 
a —  Basili havi tozlar teneffüs cihazma 
girer intana sebep olur. Bu sebeple evlerde, 
mağazalarda, bekleme odalarında sokaklarda 
tozlan bertaraf ' etmek lâzımdır. Tozlan yer­
lere yapıştırmak lâzımdır.
h —  Gıda maddelerine karışmış, bulaşmış 
olan Koh basilleri barsaklar tarikiyle verem 
yapabilir .
c —  Sinekler balgamı severler ve bunu 
yerler. Bilâhare sineklerin pisliklerinde ve - 
rem basili bulunur. Sinekler pisliklerini her 
tarafa bırakırlar. Gıda maddeleri üzerine bı­
raktıkla« pisliklerde mevcut Koh basilleri 
ağız voluvle vereme sebep olabilir. Dudak ve 
göz kenarlanna veya cildin nazik yerlerine 
konan sinekler verem mikrobu bırakırlarsa 
hastalık bulaşabilir.
d —  Veremli bir kimse konuşurken, öksü­
rür ve aksmrken etrafına Flugge Iıabbecik - 
leri sıçratır. Bu lıabbecikler içinde mikrop 
bulunduğundan karşısındakini —-  teneffüs 
cihazı yolu ile —  aşılayabilir.
e — Veremlinin temas ettiği veya kullan - 
dığı şeyler de sirayete sebep olabilir. Yemek 
takımları, su bardakları, çay, kahve fincan -  
ları diş fırçası, mendil, havlu, sandalyenin 
dayanma yeri, kapı tokmağı, kitap vesaire gi­
bi.. Bu sebepten veremlinin kabı kaçağı ayrı 
olmalı, onun kullandığı eşyayı sağlam kimse­
ler kullanmamalıd.r. \Y
Koch basili ve veremin siravetî hakkında 
edinilen bu malûmata göre adalıların duru - 
raunu tetkik edelim:
1 —  Sanatoryom adamızda kurulduğu ve 
tevessü ettiği için bu müthiş hastalığa musap 
olan vatandaşlarımız yolcu vapurları ile— sağ 
lamlarla karışık olarak —  sevabat etmekte - 
dirîer. Tabiatiyle vapurdaki büfeden istifade 
ediyorlar.
a —  Büfenin takımları etüvden geçirîlmi- 
yor, mnzadı taaffün maddelerle de temizlen -  
miyor. Hatta yıkanmalan bile valao şalaptır. 
Bu itibarla vamırlarrmTzdaki kahve ve cay 
fincanları, su bandıkları, hastalığı aşılayabile­
cek birer vasıta haline gelmiştir.
b —  Hasta vatandaşlar gayet tabiî olarak 
bu vapurlarda öksürüyor ve aksırıyorlar . 
Vapurlarımızın döşemeleri mesamî kumaş -  
lardan yapılmıştır Kolay kolay tathir edilmeğe 
müsait değildir. Diğer taraftan her seferden 
sonra vapurları latlıir etmek — verem mikro­
bunun mukavemetiyle mütenasin bir şekilde 
temizliğe —  imkân da voktnr. Binaenaleyh 
vapurlarımız tehlikeli haldedir.
2 —  Adamışın vollart eskiden kaldırımdı. 
Yrnavut kaldırımı. Simdi modernleştiriliyor; 
asfalt yapılıyor. Asfalt şoseler mermer gibi 
vekpare ve müeellâ ohırlar. Bizimkiler ziftli 
daha doğrusu zift şerbeti ile sulanmış oldu -  
ğundan 1rr=a zamanda toz menhaı halini alıyor.
a ---  Bu bakımdan vrdlarmuz. verem uıik
roplarının vafeS. halindedir. Büzgârla ber - 
kesin yüzüne ağzına savrubıvor,
fSonu ynr'">
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Heybeli adasının 
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( Bdştarafı dünkü sayımızda)
Adanın etrafı denizdir. Deniz suyunda 
münhal bulunan emlilıadan magnezyum klo- 
rür cazibi rutubet olduğundan deniz suyu ile 
sulanan yollarda kolay kolay toz kalkmaz.
e —  Eskiden çöpçü beygirlerinin arkasına 
fıçılı arabalar takarlar ve bunlarla yolları 
muntazaman sularlardı.
Arazözler geleli —  Sandık tulumbalar gi­
bi—  frçılı arabalar da tarihe karıştı. Benzin 
yokluğundan araközler yürüyemiyorlar bari 
fıçılı arabaları tekrar ihya etsek.
c —  Asfaltı beceremiyorsak bari arnavut 
kaldırmama veya daha iyisi parkeye dönelim. 
Parke taşlan mukavimdir. Aralarına da zift 
akıtdır mesele biter.
3 —  Haritaya bakarsak sanatoryumun Yc- 
şilburundan mezarlığa; Telsiz mektbeinden 
Şafak gazinosuna kadar yayıldığım? Prens 
adalarının tarihî mesiresi güzel Çam limanım 
öldürdüğünü görürüz.
a —  Hastalıane Çam limanındaki bustanı 
aldıktan sonra, Çam limanındaki kuyulara el 
koymuş; Telsiz mektebine ait olan zeytinliğe 
kadar uzanmıştır. Tevsi pavyonunun inşası ile 
tur olunu dalıi kesmek istidadım göstermiştir, 
tur yolunu dahi kesmek istidadım göster - 
iniştir.
Bu duruma göre adamızın süslü mezar - 
dan telsiz mektebine kadar uzanan kısmı sağ­
lamlar için tehlikeli mmtaka karakterini al - 
ımş bulunuyor.
b —  Hastahanenın lâğımları evvelce Çam 
limanmın içine akıvordu. Bilâhare bunun 
dışma çıkarılmıştır. Lâkin Yeşil burunun he­
men şark kenarına indirilmiş bulunduğu ve 
hakim rüzgârların da buradaki suları limana 
sürüklediği gözönünde tutulursa Çam lima - 
mnda deniz banyosu yapmanın tehlikesi ken­
diliğinden anlaşılır.
c — Hastahanenın müîevves artıklarım 
imha için Çam liman hostaıu yanma kurul - 
muş olan fırın da hatalıdır. Bu fırında ihtirak 
tam olmuyor. Kerih kokulu gazat çamlıklara 
hatta Uastabanenin yakınma kadar yayılıyor.
İstanbul belediye hudutları içinde bacah 
tesisata müsaade edilmezken bir sayfiyede vc 
bahusus verem lıastahanesinin yanı başında 
[böyle bir kerahet menbaına nasıl cevaz ve - 
rilmis. Şaşılacak şey..
Hülâsa: Hastalıane bugün adamızın büyük 
bir kısmuıı tehlikeli mıntaka haline sok - 
nuştur .
Vapurlarımızı da dolayısiylc sirayet vası- 
aları haline getirmiştir.
4 —  Hastalarımıza şifa vermeğe çalışırken 
Bgîamları da ulu orta aşılamak katiyen caiz 
lamıyacağrna göre bu duruma bir nihayet 
ermek zarureti vardır:
a —- Ya ada veremliler için memleketi - 
izde eşi bulunmaz yegâne elverişli bir ma­
ildir veyahut da adamız evsafında ve belki j 
’tıa üstün vasıflarda daha başka tedavi yer-
memlet'pfimizde mevcuttur, 
b —  Türkiye cümhurıveti bududan üîu- 
Heybeliden münasip ve batta onun kadar 
rem tedavisine elverişli bm ver voksa ala­
zın tam amivle basta vatnnda«ların tedavi­
sine terkedilmesi; sağlamların adadan uzak­
laştırılmaları insaniyet, sıhhat ve verem mü­
cadelesi bakımlarından zarurîdir.
c —  Yok Heybeli yegâne elverişli yer de­
ğil de onun ayarında veya daha münasip ma­
haller yurdumuzda mevcut ise sanatoryomun 
buradan kaldırılması, daha münasip mahalle 
nakli keza hrfzıssılıha, verem mücadelesi ve in 
sanlık bakımlarından elzemdir.
İnsanlığın sinsî ve merhametsiz düşmanı 
ile kucak kucağa bilâ fütur oturulamaz.
5 —  S a n a tç ım  her şeyden evvel müsait 
iklim ve bava meselesi olduğu gibi mütehas­
sıs tabip işidir.
a —  Muhtelif yeni eserlerden iktibas ey­
lediğim yazılar. Heybelinin yegâne tedavi yeri 
olmadığım ve bilâkis akciğer veremine dağ ik­
liminden daha az uygun bulunduğunu ve hat­
ta ateşli, had ve toksik sevir gösteren hastalar­
la gırtlak veremine müntelâ olanlara hiç ya­
ramadığını tasrih ediyorlar.
b —  Dağ iklimi lıakkındaki şu satırlar ca­
libi dikkattir: Dağ iklimi yalnız açık hava kü­
rü ve istirahatın en muvafık ve iyi şekilde 
tatbik edilen yeri olmakla kalmaz ayni zaman 
da hastalık üzerine şifa verici bir tesir de 
yapar.
Diğer taraftan sanatoryomun mütehassıs­
ları dahi; lıastahanenin daha uygun bir ma - 
hale meselâ: Süreyya paşa çiftliğine naklinin 
daha münasip olacağını söylüyorlar. Bunlarm 
fikirlerine göre naklin esbabı mueibesi şun­
lardır:
1 —  Dağ iklimi deniz ikliminden daha 
elverişlidir.
2 —  Adada sn dahi bulunmadığından sa­
natoryomun bütün ihtiyaçları — su da da - 
ilil—  hariçten nakledilmektedir
3 — Vapur tarifelerine tâbi olduğundan 
şehirle irtibat kesilivor.
4 —  Geceleri daha doğrusu 1.15 vapurun­
dan sonra sanatorvomda valnız nöbetçi tabib 
(asistan) kaldığından herhangi bir tehlike 
vaziyetinde yetişmek kabil değildir.
Süreyyg paşa çiftliğinde olursa sebze ye­
tiştirmek; hayvan beslemek mümkün olacak 
hastaların yiyecekleri sebzeyi, içecekleri sütü 
mahallinde istihsal etmek kabil olacaktır.
Süreyya paşa çiftliği şehirden ve meskûn 
mahallerden uzak bulunduğundan sirayet teh­
likesi de kalmaz.
Sanatoryomun otobüs veya otomob'Iîeri 
vasıtaşiyle her an şehirle irtibat temini kabil­
dir. ilah. ilah..
En münasip mat--il TT|udar T,gaz g’bî çam 
ormanları bulunan dağ mmtakaları İ6e de 
buralarda çalışacak doktorların nefislerini bu 
müesseseve hasretmeleri icabetmekte olduğun 
dan tahsisatı ona göre vermek zarureti vardır.
Beşeriyeti kemiren bu âfetle mücadele
de hasrı nefs edecek mütehassıs doktorlara eî-
hpi hafi ve tatmin edim tahsisat verilmelidir
ki onların da gözleri dışarıda kalmaşm/
«
fnf tüh1 dır.
Müfterisiz meta zayidir.
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